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LAS ARTES . APLICADAS EN CHILE 
EN el sÓtano de la Academia de Bellas Artes; existÍa ~m a Escuela de Artes 
Aplicadas. Vegetaba 
al margen del panorama edu-
cacional. N o se le asignab!l 
importancia de ninguna espe-
cie. iEra el reinado del arte 
puro! . 
Su enseñanza, de acuerdo al 
ritmo estético ~e la época, se 
limitaba a reproducir invaria~ 
blemente e 1 insubstancial y 
frío modelo de los estilos his-
tóricos. Ni un intento, ni un 
asomo de inquietud por .aden-
trarse en la fuente inagótable 
del mundo imaginativo. 
Por otra · parte, las artes 
populares que en los viejos 
países de Europa son estima-
das .y dignificadas, en nosotros 
movÍa a indiferencia, a i~fe­
rioridad. 
Fu e asÍ, entonces, como 
frente a la incomprensión def 
medio ambiente, se opuso una . 
couci~ncia bien orientada· y un Escultura 
entusiasmo mucho mayor, para 
iniciar la labor modesta y por demás oportu-
na, al desarrollo y ev~lució~t de la cultura 
• . d • artlsh~a e nuestro paiS. 
Se genera una reforma fundamental. Las 
nuevas posibilidades fueron colocadas en el 
punto preciso de relación entre lo presente y 
lo pasado. La graciosa cabeza de Afrodita de 
Pt·axiteles, el Diadúmeno Je Policleto que se 
paseab~n inmutables entre las 
más diversas interpretaciones 
y ejecutados en los más varia-
dos materiales, olvidados por 
completo de su origeu griego, 
. fueron pospuestos por un~ nue-
va conciencia, por una pene-
tración más profunda de la 
vida y del arte: _la intuición 
estétic:t hacia . la forma idea1, 
emanada directamente del co-
nocí miento de la re.alidad sub-
jetiva~ 
· Tal disciplina liberÓ de la 
pesadumbre del antiguo si~tema 
de borrosos trasuntos faltos de 
principios. La tiránica copia, 
Jió paso a la libre investiga-
ciÓti, El alumno pudo desde 
allí, sin trabas de ninguna es-
• pecie, · reflejar su. mu11do Ínte-
. 
rtor. 
Las artes aplicadas con una 
serie de nuevos elementos, en 
medio de su mágico creacionis-
mo, algazara de colo-res, aves 
imaginarias, animale.s de múl-
tiples cabez~s, concurrieron e;1 
alegre comunidad a d_ar forma 
a las impresiones del espÍritu, 
transformándola.~ en impresiones tangibles sa-
turadas del aroma de las flores pintarrajeadas 
del arte popular y del realismo intelectual 
del arte mayor y desinteresado. 
Desde entonces nuestra Escuela de Arte.~ 
Aplicadas, como se dijo en una reciente ex-
posición, trata de definir la verdadera signi-
ficación del arte en todas sus manifestaciones 
y ~~odalidades. Procura vincular, estrecha-
' 1 ' l'llente, os aspectos técpicbs ;y· -estéticws, ~en-
tando como principio inconmovible, que la ~c­
ci<ln creadora del artista es siempre digna y 
perdurable, c~alquiera que. sea la téc11ica o 
materia que en ella intervenga . . 
Conjuntament~ co~ ~sta 1,1ueva visi~n, la 
Escuela Je Artes . Aplicadas pasÓ· a form.ar 
parte de la Universidad de Chile y bajo su 
tuición ha prpsperado, ya que esta~ artes .te-
nÍan apenas . un mero carácter m~nuál; si~t 
proyección alguna como aporte de ¡cultura y 
de investigación. , · . ! · , 
Situadas l1oy en su vc;rda~ero plano, ,Qm-
pliados sus a~pe_ctof técnicos y espirituales, 
pueden verse eu ellas cla.ran:ente id~ntificados 
el trabajo del ·artesa no y . la· concepción de} 
artista: en una estrecha y benéfica he'rmandaJ. 
Las :viejas técnicas se suplieron ¡por otras 
que resp~:mdierau mejor a una impresión de 
Dibujo 
unid~d y de set~tid9lógic~, como principio de 
-un estilo en -su triple tlSpecto: forma, color y 
comodidad, acondicionado a la arquitectura 
actual. . 
Es asÍ como 1a Escuela de Artes Aplica-
das, procura -ele-var al espÍritu y el buen gus-
t? p~blico, Hegando . a la i~timidad del hogar 
con el artefacto de uso cotidiano, neto de lí-
neas y de bellas proporciones. 
La adquisici~n d~ n~tevas técnicas, como 
·las Artes del Fuego, Artes ';r extiles, Artes 
Gráficas, etc. , vinieron a enri(1uecer los me-
dios expresivos, y permiten hoy · a la Escuela 
de Ar~es Aplicadas, llenar de manera más 
justa sus fines educativos y aquellas aspiracio-
nes que en for~a tan espléndida sintetizara 
el autor de e< La rebelión de los ángel«;sll, en 
las siguientes palabras: «Sólo el arte da va-
lor a la vida. 'El '.arte para todos, es para to-
dos la vi(la precwsa 'y cligna de ser vivid~ •. 
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Acuarela Sí, el arte debe ser para todos, porque es de 
todos, y porque todos lo crean, el artesano, lo 
mismo que el artista. rtista, artesano, son 
iguales ante la belleza; juntos la han realiza-
do; las bellas artes y "I:ts artes industriales, 
uo se separan. Son el arte, el arte manantial 
de todas las alegdas, florecimiento Je todas 
las virtudes, la Única razÓn de ser que, por mi 
parte, baya jamás pod.:do descubrir en la vi-
da humana. 
José Perott~, 
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